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
ɉɪɢɛɪɟɠɧɚɹɩɨɥɨɫɚ±ɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɰɟɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɝɨɪɨɞɚȼɨɞɚ±
ɷɬɨ ɠɢɡɧɶ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɨɛɵɱɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ
ɷɬɢɯɦɟɫɬɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɢɫɬɨɪɢɹɩɨɫɟɥɟɧɢɹ>@
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɧɟɣɧɵɦɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦɨɤɚɣɦɥɹɸɳɢɦɛɟɪɟɝɨ
ɜɭɸɥɢɧɢɸɪɟɤɢȿࣉɪɨɥɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɪɢɞɚɧɢɢɛɟɪɟɝɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɮɨɪ
ɦɵɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢɟɝɨɩɪɟɞɨɯɪɚɧɟɧɢɢɨɬɪɚɡɦɵɜɚɭɞɨɛɧɨɦɩɪɨɯɨɞɟɢɩɪɨɟɡ
ɞɟɜɞɨɥɶɛɟɪɟɝɚ>@
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɤɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɬɚɤɢɦ
ɠɟɜɧɢɦɚɧɢɟɦɤɚɤɤɫɨɡɞɚɧɢɸɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɚɪɤɨɜɫɤɜɟɪɨɜɢɬɞɉɪɢ
ɛɪɟɠɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ȼɨɞɧɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɭɸɞɥɹɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɢɫɨɡɞɚɟɬɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ
ȼɤɥɸɱࣉɧɧɚɹɜɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹɩɨɥɨɫɚɩɨɡ
ɜɨɥɢɬɥɸɞɹɦɨɳɭɬɢɬɶɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸɪɚɡɝɪɭɡɤɭɫɬɚɧɟɬɦɟɫɬɨɦɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬ
ɞɵɯɚɧɟɫɩɟɲɧɵɯɩɪɨɝɭɥɨɤɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɟɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟɩɨɥɨɫɵɩɪɢɧɟɫɭɬɧɟɬɨɥɶɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɩɨɜɵɫɹɬɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɪɚɣɨɧɨɜɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɯɭ
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɭɸɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɚɫɚɞɨɜɡɞɚɧɢɣ
ɂɦɟɧɧɨɧɚɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɣɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɥɨɫɟɥɸɞɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɶɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɪɟɦɹɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹɭɜɨɞɵɧɚɛɢɪɚɟɬɩɨ
ɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɭɪɚɡɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɢɝɭɥɹɸɬɫɞɟɬɶɦɢɦɨ
ɥɨɞɵɟɥɸɞɢɤɚɬɚɸɬɫɹɧɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ©ɫɬɚɪɲɟɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟªɧɚɫɥɚɠɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɜɟɞࣉɧɧɵɦɜɪɟɦɟɧɟɦɭɜɨɞɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɬɶ
ɟɞɢɧɨɣ©ɡɟɥࣉɧɨɣªɥɢɧɢɟɣɄɨɧɟɱɧɨɠɟɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣɧɟ
ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɮɨɪɦɩɚɧɞɭɫɨɜɥɟɫɬɧɢɰɢɭɥɢɱɧɨɣɦɟɛɟɥɢȼɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɫɨɱɟɬɚɧɢɢɷɬɢɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɩɪɢɞɚɬɶ ɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɬɶɨɛɪɚɡ
ȼ ɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɞɚɜɧɨ ɜɟɞɭɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɪɢ
ɛɪɟɠɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɨɞɧɚɤɨɜɛɨɥɟɟɨɬɞɚɥࣉɧɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɩɪɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣɞɚɠɟɧɟɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ©Ȼɨɥɶɧɵɦɦɟɫɬɨɦªȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹɩɨɥɨɫɚɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɨɝɨɩɪɭɞɚɜɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟɏɢɦɦɚɲ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ ɂɫɟɬɢ ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ ɫɟ
ɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɍɤɬɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪ ȼɨɡɧɢɤ ɧɚ ɸɠɧɨɣ ɨɤɪɚɢɧɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
ɜɝɉɥɨɳɚɞɶɡɟɪɤɚɥɚ±ɤɦɝɥɭɛɢɧɚɫɪɟɞɧɹɹ±ɦɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ±
ɦɞɥɢɧɚɨɤɨɥɨɤɦȼɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɟɛɨɥɶɲɢɯɨɫɬ
ɪɨɜɨɜ ɉɪɭɞ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧࣉɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨ
ɫɬɶɸɩɨɝɢɛɥɚɜɨɞɧɚɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɥɚɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɥɚɧɤɬɨɧɢɪɵ
ɛɚ ɇɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɚɧɚɬɨɪɢɣ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɨɞɨࣉɦ ɢɦɟɥɦɟɧɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ;9,,,;,; ɜɜ
ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɤɚɡࣉɧɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɢ ɩɨɫࣉɥɨɤ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɡɚɜɨɞɚɍɪɚɥɯɢɦɦɚɲɫɬɚɪɚɹɩɥɨɬɢɧɚɛɵɥɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚ
ɧɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɱɟɝɨɪɚɡɦɟɪɵɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ>@
Ʌɟɜɵɣɛɟɪɟɝɩɪɭɞɚɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɟɱɚɥɶɧɨɟ
ɡɪɟɥɢɳɟɇɚɟɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɚɜɧɨɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɪɚɛɨɬɵɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɭɢɭɯɨɞɭɋɬɚɪɵɟɩɨɜɚɥɟɧɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɧɢɤɨɝɞɚɧɟɭɛɢɪɚɸɬɫɹɨɛɪɚɡɭɹ
ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɟ ©ɞɠɭɧɝɥɢª Ⱦɨɪɨɠɧɨɬɪɨɩɢɧɨɱɧɚɹ ɫɟɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɝɪɭɧ
ɬɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɩɪɨɬɨɩɬɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɭɡɤɢɟ ɢ ɛɭɝɪɢɫɬɵɟ
ɂɡɡɚɧɟɪɨɜɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɡɚɫɬɚɢɜɚɟɬɫɹɜɨɞɚɜɹɦɚɯɉɨɦɢɦɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɦɨɳɟɧɢɹɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɚɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɤɚɤɦɟɫɬɨɫɤɥɚɞɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ Ɍɚɤ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɪɨɝɢ ɪɚɛɨɱɢɟ
ɡɚɦɚɫɤɢɪɨɜɚɥɢɜɬɪɚɜɟɨɫɬɚɬɤɢɚɫɮɚɥɶɬɚ
ȼɢɞɨɜɨɣɫɨɫɬɚɜɪɚɫɬɟɧɢɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɛɨɝɚɬɈɫɧɨɜɧɵɦɢɩɨɪɨɞɚ
ɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɬɚɤɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɤɚɤɬɨɩɨɥɶɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣɢɢɜɚɥɨɦ
ɤɚɹ Ɋɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɛɟɪࣉɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚɹ ɹɛɥɨɧɹ ɹɝɨɞɧɚɹ ɤɥࣉɧ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬ
ɧɵɣ ɪɹɛɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɱɬɢ
ɧɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɦɚɫɫɨɜɵɯɫɤɨɩɥɟɧɢɣɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɜɨɫɧɨɜɧɨɦɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɢɥɚɫɶ ɦɨɥɨɞɚɹ ɩɨɪɨɫɥɶ ɤɥࣉɧɚ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɨɝɨ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɸɬɪɚɛɨɬɩɨɭɯɨɞɭ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɫɥɨɦɚɧɧɵɯɢ ɫɭɯɢɯɜɟɬɜɟɣ ɭɧɢɱɬɨɠɟ
ɧɢɹɨɛɢɥɶɧɨɣɩɨɪɨɫɥɢɥɟɱɟɧɢɹɪɚɧɢɦɨɪɨɡɨɛɨɢɧ
ɇɚɪɚɜɧɟɫɞɪɟɜɟɫɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɨɝɚɡɨɧɚȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɥɨɫɵɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɫɨɪɧɵɦɢɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢɢɜɚɧɱɚɣɤɪɚɩɢɜɚɥɨɩɭɯɢɢɦɧɨɝɨɟɞɪɭ
ɝɨɟ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭɯɨɞɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɪɧɹɤɢ ɧɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟɜɪɨɫɬɟɦɨɝɭɬɞɨɫɬɢɝɚɬɶɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɌɚɤɢɟɡɚɪɨɫɥɢ
ɜɵɝɥɹɞɹɬɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɜɧɟɤɨɬɨɪɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɭɝɚɸɳɟɇɟɜɫɟɩɨɫɟɬɢ
ɬɟɥɢɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɥɨɫɵɡɚɯɨɬɹɬɩɪɨɝɭɥɢɜɚɬɶɫɹɜɧɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɜɜɟɱɟɪ
ɧɟɟɜɪɟɦɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɵɝɥɹɞɢɬɧɟɷɫɬɟɬɢɱɧɨɢɧɟɭɯɨɠɟɧɧɨɧɨɬɚɤɠɟ
ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɩɪɢ
ɛɪɟɠɧɚɹɩɨɥɨɫɚɢɦɟɟɬɤɪɭɬɨɣɫɩɭɫɤɤɨɬɨɪɵɣɧɟɨɛɭɫɬɪɨɟɧɥɟɫɬɧɢɰɚɦɢɢ
ɩɚɧɞɭɫɚɦɢɇɚɭɡɤɢɟɬɪɨɩɢɧɤɢɫɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɫɜɢɫɚɟɬɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹɪɚɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶȼɬɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɞɚɠɟɤɪɟɩɤɨɦɭɡɞɨɪɨɜɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɛɭɞɟɬɞɨ
ɜɨɥɶɧɨɬɪɭɞɧɨɩɨɩɚɫɬɶɧɚɛɟɪɟɝ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ©ɞɟɮɟɤɬɵª ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ Ɋɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɠɢɥɵɟ ɤɜɚɪɬɚɥɵ ɫ ɩɥɨɬɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣȼɫɩɨɤɨɣɧɭɸɛɟɡɜɟɬɪɟɧɧɭɸɩɨɝɨɞɭɡɞɟɫɶɥɸɛɹɬɩɨɫɢɞɟɬɶɪɵ
ɛɚɤɢɫɭɞɨɱɤɨɣɩɨɛɟɝɚɬɶɞɟɬɢɢɡɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯɞɨɦɨɜɩɨɝɭɥɹɬɶɫɩɢɬɨɦ
ɰɚɦɢɠɢɥɶɰɵ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ ɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɥɹ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɜɤɥɸɱɟɧɢɹɟɟɜɟɞɢɧɵɣɜɨɞɧɨɡɟɥɟɧɵɣɞɢɚɦɟɬɪɝɨɪɨɞɚ
ɇɟɨɛɵɱɧɵɣɨɛɪɚɡɩɪɭɞɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɧɚ ɝɨɪɨɞɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɭɧɢɤɚɥɶ
ɧɨɟɦɟɫɬɨɨɬɞɵɯɚɞɥɹɥɸɞɟɣȻɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɚɹɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹɩɨɥɨɫɚɩɨɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞɬɨɥɤɧࣉɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸɦɢɤɪɨ
ɪɚɣɨɧɏɢɦɦɚɲ
ɂɬɚɤ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɜɵɝɨɞɭ ɝɨɪɨɞɭ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɫɨɡɞɚࣉɬ ©ɥɢɰɨª ɧɚɫɟ
ɥࣉɧɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚɩɨɜɵɲɚɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɧɚɛɟɪɟɠ
ɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɛɴࣉɦɧɵɟ ɢ ɩɚɪɬɟɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ
ɹɪɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ©ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɟª ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɋ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɩɪɢࣉɦɨɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɇɢɠɧɟɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɭɞɚ
ɫɬɚɧɟɬ ɜɵɢɝɪɵɲɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɭɟɬ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɝɨɪɨɞɚɢɫɬɚɧɟɬɦɟɫɬɨɦɞɥɹɩɪɢɹɬɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚ

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